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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelincahan dengan Keterampilan Dribbling Bola Basket Siswa SMA Negeri 1 Kota
Lhokseumaweâ€• ini mengangkat masalah hubungan kelincahan dengan keterampilan dribbling. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan kelincahan dengan keterampilan dribbling bola basket siswa SMA Negeri 1 Kota Lhokseumawe. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Lhokseumawe yang berjumlah 45 siswa. Mengingat jumlah populasi yang
relatif kecil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total sampling) yang berjumlah 45 siswa. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan tes kelincahan dengan tes Shuttle run dan tes keterampilan dribbling
dengan melewati 10 rintangan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi. Hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kelincahan dengan keterampilan dribbling siswa SMA
Negeri 1 Kota Lhokseumawe sebesar (rxy=0,44), kelincahan memberikan kontribusi sebesar 19,36% terhadap keterampilan
dribbling. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kelincahan memberikan kontribusi sebesar 19,36% terhadap keterampilan
dribbling dan sisanya 80,64% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
